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Современное общество находится на такой ступени развития, когда происходит
быстрое распространение новых информационных технологий и изменение под влиянием
этого процесса многих аспектов социально-экономической жизни. Для получения
выигрыша, в условиях все более глобализирующейся взаимозависимой мировой
экономики, страны должны наращивать свой потенциал предложения
конкурентоспособных товаров и услуг. При благоприятных условиях достижению такого
результата могут способствовать прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, вступившим в
силу с 9 октября 2001 г., под иностранными инвестициями понимаются вложения
иностранными юридическими и физическими лицами финансовых и материальных
средств в различные объекты с целью получения прибыли или достижения социального
эффекта. Особую значимость имеют ПИИ для развивающихся стран, что
предопределяется недостатком внутренних инвестиций из-за небольших возможностей
национальных бюджетов, ограниченных собственных средств организаций,
незначительного капитала банков. Это подтверждается и данными доклада ООН о
мировых инвестициях за период с 1992 по 2003 г. [6].
Таблица 1






1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
млрд дол. 100,8 263,0 500,0 697,4 368,8 380,2 310,2Западная
Европа темп роста 1 2,61 1,90 1,39 0,53 1,03 0,82
млрд дол. 95,8 249,9 479,4 671,4 357,4 374,0 295,2Европейс
кий
союз темп роста 1 2,61 1,92 1,4 0,53 1,05 0,79
млрд дол. 5,0 13,1 20,7 26,0 11,4 6,2 15,1Другие
зап.-европ.
страны темп роста 1 2,62 1,58 1,26 0,44 0,54 2,44
млрд дол. 1,2 3,2 12,7 8,3 6,2 9,2 6,3
Япония темп роста 1 2,67 3,97 0,65 0,75 1,48 0,68
млрд дол. 60,3 174,4 283,4 314,0 159,5 62,9 29,8США темп роста 1 2,89 1,63 1,11 0,51 0,39 0,47
Окончание табл. 1







1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.




темп роста 1 2,11 1,09 1,04 0,96 1,18 0,67
млрд дол. 118,6 194,1 231,9 252,5 219,7 157,6 172Развива-
ющиеся
страны темп роста 1 1,64 1,19 1,09 0,87 0,72 1,09
млрд дол. 310,9 690,9 1086,8 1388 817,6 678,8 559,6Все
страны
мира темп роста 1 2,22 1,57 1,28 0,59 0,83 0,82
Как видно из табл. 1, за последние годы приток ПИИ по развитым странам
продолжает сокращаться. Подъем ПИИ отмечается только в развивающихся странах (рост
9 %), составив в совокупности 172 млрд дол. Что касается непосредственно Республики
Беларусь, то величина прямых инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в
2003 г., составила 674514,0 тыс. дол. (0,004 % от ПИИ в развивающиеся страны), а всего
на 1 января 2004 г. накоплено 737293,3 тыс. дол. Распределение прямых иностранных
инвестиций по отраслям экономики было осуществлено следующим образом [5].
Таблица 2
Прямые инвестиции, поступившие от иностранных инвесторов,
по отраслям экономики Республики Беларусь
Поступило в 2003 г. Накоплено











Всего по отраслям экономики
В том числе: 674514,0 100 737293,3 100
промышленность 93554,0 13,9 408761,3 55,4
сельское хозяйство 5202,2 0,8 10711,5 1,5
транспорт 7507,3 1,1 42888,6 5,8
связь 319451,5 47,2 103137,2 14,0
строительство 1754,8 0,3 4673,3 0,6
торговля и общественное
питание 246636,8 36,6 107377,3 14,6
материально-техническое
снабжение и сбыт 407,4 0,1 667,2 0,1
Наиболее привлекательными отраслями экономики для прямых иностранных
инвестиций в 2003 г. были торговля и общественное питание (36,6 %), связь (47,2 %),
промышленность (13,9). По состоянию на 1 января 2004 г. первые места по накопленным
прямым инвестициям среди отраслей экономики заняли промышленность (55,4 %),
торговля и общественное питание (14,6 %), связь (14,0 %). Наиболее активными странами
по вложению капитала в объекты предпринимательской деятельности на территории
Республики Беларусь с целью получения дохода являются следующие:
1. Россия (23,5 % от общего объема накопленных на 1 января 2004 г. ПИИ в
экономику РБ).
2. Германия (12,1 %).
3. Нидерланды (10,1 %).
4. Кипр (10,0 %).
5. США (8,8 %).
6. Швейцария (7,2 %).
7. Великобритания (5,5 %).
8. Польша (3,0 %).
9. Австрия (2,9 %).
10. Чешская Республика (1,6 %).
Лидирующее положение среди стран принадлежит России, что вполне объяснимо
глубокой интеграцией отечественной промышленности с производством России,
общностью территориальных границ и единством таможенного пространства.
Что касается регионального распределения, то наибольшая доля прямых иностранных
инвестиций принадлежит Минску и Минской области (табл. 3) [5].
Таблица 3
Прямые инвестиции, поступившие от иностранных инвесторов,
по областям Республики Беларусь
Поступило в 2003 г. Накоплено













674514,0 100 737293,3 100
Брестская 20895,8 3,1 49464,3 6,7
Витебская 15343,2 2,3 39612,7 5,4
Гомельская 19938,1 2,9 110160,9 14,9
Гродненская 8664,1 1,3 24723,3 3,4
г. Минск 392022,2 58,1 324487,8 44,0
Минская 211530,8 31,4 163459,1 22,2
Могилевская 6119,8 0,9 25385,2 3,4
Распределение иностранных инвестиций подтверждает опыт развивающихся стран в
части наибольшей привлекательности для инвесторов столичных центров, что
обусловлено наличием перспективных промышленных предприятий, высокого уровня
доходов и развитой инфраструктуры. Второе место по уровню накопленных прямых
иностранных инвестиций принадлежит Гомельской области. Гомельская область является
одним из высокоразвитых индустриальных регионов страны. На ее территории проходят
важнейшие транспортные магистрали, соединяющие промышленные регионы России,
Украины, Прибалтики, чем и объясняется активизация деятельности иностранных
инвесторов в данном регионе [5].
Как видно из табл. 4, наиболее привлекательными отраслями экономики Гомельской
области для зарубежных инвесторов в 2002 г. явились промышленность, торговля и
общественное питание – (59,8 %) и (37,9 %) соответственно. В 2003 г. промышленность
также занимала лидирующее положение по привлечению ПИИ. Удельный вес в общем
объеме инвестиций вырос до 94,3 %, что связано со значительным притоком инвестиций в
топливную промышленность (11435,4 тыс. дол. или 57,4 % от всех иностранных
инвестиций в промышленность). В целом темп роста прямых иностранных инвестиций с
2002 по 2003 г. составил 352 %.
Таблица 4
Прямые инвестиции, поступившие от иностранных инвесторов,
по отраслям экономики Гомельской области











В том числе: 5656,6 100 19938,1 100
промышленность 3382,2 59,8 18807,0 94,3
транспорт – – 63,0 0,3
связь 10,0 0,2 41,0 0,2
строительство 116,0 2,0 684,6 3,4
торговля и
общественное





рынка 5,5 0,1 10,1 0,1
Основные инвесторы поступивших прямых инвестиций в экономику Гомельской
области распределились следующим образом:
1. Россия (65,3 % от общего объема накопленных на 1 января 2004 г. ПИИ в
экономику Гомельской области).
2. Германия (20,7 %).
3. Литва (5,3 %).
4. Кыргызстан (2,2 %).
5. Лихтенштейн (1,3 %).
6. Кипр (1,2 %).
7. Польша (1,1 %).
Таким образом, положительные тенденции в росте прямых иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики как Республики Беларусь в целом, так и Гомельской области
в частности, имеют место, однако объемы инвестиций остаются недостаточными. Как
показывает опыт большинства развивающихся стран, прямые иностранные инвестиции не
превышают 10 % от общего объема валютных инвестиций. Если требуемый объем
валютных инвестиций оценивать в 7–8 млрд дол., то Республика Беларусь может
ориентироваться на прямые иностранные инвестиции без угрозы подрыва безопасности
своей экономики в размере не менее 700–800 млн дол. ежегодно. В 2006 г. правительство
Республики Беларусь рассчитывает с учетом создания конкурентоспособных
институциональных условий для инвесторов привлечь около 900 млн дол. иностранных
инвестиций в основной капитал предприятий реального сектора экономики и в
банковскую систему страны. Речь идет о сотрудничестве с Индией, Китаем, Японией,
Австрией, Германией, Италией, Ираном, Польшей, Турцией и Чехией.
Но для того, чтобы планы стали реальностью, необходимо предпринять конкретные
шаги по стимулированию иностранного капитала. Стимулирование иностранных
инвестиций требует разрешения двух взаимосвязанных проблем. Во-первых, создание
внутренней инвестиционной привлекательности страны, которая складывается из
состояния и развития инфраструктуры, благоприятного географического положения,
налогового законодательства, высокого образовательного уровня рабочей силы. Во-
вторых, создание внешней инвестиционной привлекательности страны, связанной с
формированием необходимых условий для обеспечения принятия инвестиционных
решений в пользу страны-импортера. Решающими факторами для привлечения прямых
иностранных инвестиций являются: низкий уровень инвестиционного риска, перспективы
экономического роста страны, прозрачность политики государства в области
инвестиционной деятельности, уровень развития нормативно-правовых актов.
Перечисленные факторы в условиях Беларуси принимают конкретные формы, а
именно:
 в 2001 г. создана законодательная основа, регулирующая привлечение
иностранного капитала в республику [1];
 в 2003 г. принята Национальная программа привлечения иностранных инвестиций
в экономику РБ на период до 2010 г.;
 Беларусь входит в единое таможенное пространство с Россией, что обеспечивает
широкий доступ как на белорусский, так и на российский рынок;
 выгодное географическое положение страны и высокий уровень квалификации
рабочей силы.
Так как инвестиционный климат может улучшаться поэтапно, в процессе эволюции
институтов рыночной среды и роста позитивных ожиданий у зарубежных инвесторов,
необходимо уже сейчас создавать для этого все условия. Давно назрел вопрос о принятии
таких законодательных мер, которые бы сделали привлекательными размещение
иностранных инвестиций. Имеются в виду законодательные акты, гарантирующие на
республиканском уровне сохранность инвестированного капитала при любых
политических изменениях и льготирование инвестиций.
Первостепенная задача изменений законодательных актов должна состоят в том,
чтобы за счет привлечения иностранных инвестиций создать дополнительные источники
финансирования прогрессивных структурных преобразований в экономике республики,
развивать экспортный потенциал, способствовать повышению технического уровня
производства и уменьшению потребностей страны в сырьевых ресурсах. Только при
комплексном решении проблем, препятствующих активизации как внутреннего, так и
внешнего инвестора, возможно обеспечение долгосрочного перспективного развития
экономики страны.
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